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NOIITE (âÎ0.(79)13VAUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU GROUPE, A M. BURGHARDT DG I ET A M. LECOMTE 
DG VIII 
0-------------------------------------------------------------
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 20 AVRIL 197~ 
1-----------------------------------INFORMATIONS DONNEES 
1--------------------n NOUVELLE PRESENTATION DE L1 EUROSTATISTIQUE 
D INTSQOGDE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TELEGRAMME DE 
M. CHEYSSON A M. NKOMO A LA SUITE DU 1 IRAID 1 IIDDBBIIID EFFECTUE 
PAR LES FORCES RHODESIENNES,AVAIT RECU L'IMPRIMATUR DE LA 
COMMISSION, LE PORTE-PAROLE A PRECISE QUE LES MEMBRES DE LA 
COMMISSION RESPONSABLES DES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS 
ONT L'HABITUDE DE REAGIR DE LEUR PROPRE INITIATIVE AU NOM 
DE LA COMMISSION LORSQU'UN EVENEMIENT SURVENU DANS UN PAYS 
TIERS DONT ILS ONT LA RESPONSABILITE, PARAIT LE MERITER. 
MATERIEL DIFFUSE 
!1---------------CALENDRIER DE LA SEMAINE 
P - 43 MARCHE CHARBONNIER 
EUROSTATISTIQUES - ANALYSE DE LA CONJONCTURE. 
AMITIES, 
M. SANTARELLI COMEUR 
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